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これ・それ 3　・5　・7　・12・38・44・53・91・849・86210 39 25．6
おもかげ 9　・12・36・43・66・67・77・828 36 22．2
あけぼの 3　・　6　・　9　・23・62・72 6 22 27．3
つもる 52・60・71・73・849・850 6 25 24．0
ひかず 8・17・33・69・70 5 13 38．5
いそぐ 1　・71　・87・828・850 5 12 41．7
けしき 13・71・74・844・860 5 13 38．5
さつきやみ 25・31 2 2 100．0
ながめかな 54・60・91＝862・849 4 6 66．7
いはのかけみち 59・93・867 3 4 75．0
おもふにも 84・843・856 3 7 42．9
とにかくに 19・23・90 3 5 60．0
ながめにて 16・70・834 3 3 100．0
あはれわが 93・867 2 5 40．0
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